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Toponímia de l'antic terme de Belltall
Enrie MOREU-REY
Vaig participar, fa uns anys, en una miscelIania en honor d' en Josep Iglésies (a la Re-
vista catalana de Geografia -1-4-1978-, editada per Josep M. Puchades) amb un recull
toponímic de l'antic terme de Passanant. Em sembla adient manifestar la meya adhesió
al present Recull amb un complement necessari a aquell treball, ja que 1'antic terme i
parroouia de Belltall ara pertanyen, i des del segle passat, al municipi modern de Passa-
nanto Abreujaré al maxim els comentaris. Els lectors completaran ells mateixos les obser-
vacions pertinents: sobre la relació entre els toponims i les activitats agrícoles, ramaderes
o industrial s preterites, ara desaparegudes (vegeu, per ex., Vinya i Mallola, Euques [dia-
lectalisme], Teulera, etc.), amb el relleu, i el sol, naturalment (el nom mateix de Belltall),
la historia (Carla), i, ni caldria dir-ho, la lingüística. El recull no és complet, ho reconec,
ni el mapa perfecte (he estat contrariat pel temps i la malaltia), pero cree que, així com
els presento, seran aprofitables. He adoptat (com a més sintetic, i com per a Passanant)
l' ordre alfabetic de toponims i coronims,
Referencies: XXcorrespon a enquesta oral actual «in situ»; XIX equival a formes propo-
sades en documents del 1850, 1862 i 1879, existents al'Arxiu municipal de Passanant;
XVIII a la informació continguda en un capbreu de mitjan d'aquell segle del fons del Gran
Prior (Hospitalers) de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (Arm. 15,11.2); M.S. : Miret i Sans,
«Templers»; 1348 : Cens publicat per J.M. Pons Guri en el BRABLB. Un fragment de
capbreu del s. XV, que hauria de trobar-se a 1'Arm. 38, 11.19 del Gran Prior, ha estat
canviat de lloc i no he pogut consultar-lo.
Abrina (al Sola de n') : XVIII (= de Na Brina?); Abullons (als) (partida dels) : XVIII,
XIX, XX (més a ponent de Coma Erma, sobre Les Roques d'en Pone, a tramo del terme
de Solivella; hi havia canalitzacions, probablement bastant modernes); Aleta (Lo Pla de
1') : XVIII, XX (o de Leta, o d'Aleta: XX; als Plans, potser ja tot en terme de Glorieta);
Alsines (Les) : XIX (a 11. del t. de Rocallaura, i m. del de Ciutadilla); Alsineta (L') :
XIX (a tr. del Camí de Passanant); Amenós (La Coma, i la Partida de N') : XVIII, XIX
(a 11. del t. de Rocallaura, hi havia «terra de la Font». El 1358, al poble, la casa de Jacme
Menós; al XIX el cognom «Amanós» persisteix a Belltall [no hi té terres], Glorieta i La
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Sala); Antoni (al Camp de n') : XVIII; Arcís (l'Obaga de 1') : XX (a la Costa de la Font,
a má esquerra baixant pel Camí de la Font); Arrelat : V. Relat; Asclopó : V. Esclopó;
Aubaga (partida de La) : XIX (V. Obaga); Baga (Al «Comalla» [comellar] d'En) : XVIII;
Ballesta (Lo Coll de) : XIX, XX (o Ballestar, Bellestar?, més enlla de Coma Escudé,
cap a ponent); Bassa (Carrer de La) : XVIII, XIX; Basses (Les) : XVIII; Bell (partida
de Coll de) : XIX (a. p. i tr. del t. de Forés); Belltall (o «Beltail», etc.) : XI, XII, etc.
(M.S., ACA, etc.) ; el nucli antic del poble es troba situat sobre una estreta franja -
compresa entre la cota 760 m. a p. i 11. - que uneix I'altipla, i explica el nom del poble);
Belltall (La Serra de): anomenada també «Trullol» : a. 1081, M.S., ACA (Deu ser la
que ara és anomenada pels cartografs de Comalats, o del Tallat); Belltall (Sola de) : V.
Sola; Bom (al Coll d'En) : XVIII, XIX, XX (pronunciat Bóm) (hi passava l'antic camí
de Solivella); Bom (Lo Hort d'en) : XVIII; Bonjorna (als Plans, les Planes, les Parades
de la) : XVIII; Boronada (a La) : XVIII; Bosc : V. Mesquita, Ros; Brina : V. Abrina;
Butí o Boti (partida de) : XIX, XX (<<Al Botí», «Lo Botí», «La Coma d'En (de) Botí» :
XVIII) (a ponent del Camí de Solivella? equivalent a La Cometa?); Cabestanya (La Co-
ma de Na) : XVIII (també, una vegada : «Na Cabessanya» ; XVIII; La Coma Cabestanya
: XIX), a tr. i 11. del Camí de Ciutadilla. Ha de ser la mateixa cosa que la Coma Estanya
(V.); Calsada (Carrer de la) : XVIII; Cami : V. Ciutadilla, Coma en Rubió, Eres, Euques,
Font, Forés, Glorieta, Guimera, La Sala, Montblanc, Teulera, Vallbona; Cami vell (Lo)
: XX (vestigi del que precedí la carretera vers Tarrega; ara és en part el Camí dels Plans
(i de Relat de Dalt (V.), i més amunt bifurca l'antic camí cap a Vallbona (V.); Cami vell
de Montblanc : XVIII (és l'antic camí de Solivella); Caors o Caorts (A) : XVIII (partida
de Caors, i Caors de la Teulera : XIX, XX); Caors (La Solana de) : XIX (a p. del t.
de Glorieta); Cap: V. Costa, Terme; Capella (peca de terra dita La) : XVIII; Capes (?)
(il·legible) (La Coma de) : XVIII; Carla (La Casa del) : XX (enmig del poble, és una
de les més antigues; es conserva ara, amb modificacions, dividida en tres cases); Carla
(les Terres del) : XX (solana i part d'obaga, que afronten a 11. amb Els Plans i terme
de Glorieta; a p. arribaven fins a tocar Coma Rubió); Carrer : V. Bassa, Calcada, Ciuta-
dilla, Font, Iglésia, Torradamer; Carrerde Baix: XVIII, XIX; Carrer de Dalt : XVIII,
XIX; Carrer major : final del XIX (potser marca el pas de la carretera pel poble); Carrer
Nou : XIX, Carrerada (La) : XIX (travessava la Coma Escudé, i passava a llevant de
Les Planes); Carretera (La) : XIX, XX (la de Montblanc i Solivella cap a Tarrega); Ca-
salot (Lo) o Casalots (Los) : XX (runes, al costat de la carretera, i sobre Comrubió);
Castell (Lo) : XVIII (la documentat en 1158 i 1159 (M.S.); pertanyia aleshores en part
a la família Vila d'Aster i a Guillem d'Aguilar, pero dintre la Comanda hospitalera de
L'Espluga [de Francolí] jussana); Castell (Lo Pati del): XVIII; Caus (La Coma d'En)
: XVIII (en 1358 hi ha una casa al poble, de Na Maria d'en Caus); Caus (La Font d'En)
: XVIII, XIX, XX (i nom de partida, que afronta a p. amb t. de Rocallaura, prop de La
Sirolla; pronunciat també, ara: Gaus); Celestino (Lo Racó del) : XX (en un collet, per
on l' antic camí de Glorieta a Belltall passava d'un terme a l' altre, ja en t. de Belltall);
Cementiri (Lo); Camí del c.: XX (a p. del poble: és el camí del Pouet); Cerveres (Les):
XIX, XX (partida entre el camí de Guimera i el de Vallbona. Arriba a tr. fins al t. de
Passanant); Cirolla : V. Sirolla; Cista (La) : XX (a ma dreta, baixant, del Camí de la
Font; hi havia enterraments antics); Ciutadilla (Lo Camí de) : XIX (ara el substitueix
la Carretera); Ciutadilla (Carrer de ; «lo carré qui va a Siutadilla») : XVIII; Coll : V.
Ballesta, Bell, Bom; Colladar (Al): XVIII; Collet blanc (Lo) : XIX, XX (hi passa l'antic
camí de La Sala quan penetra en t. de Belltall; alguns, a Belltall, pretenen que existeix
un altre indret del mateix nom, més prop del poble); Coma: V. Amenós, Botí o Butí,
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,Cabestanya, Capes, Caus, Escudé, Folca i Forca, Font, Grau, Grassa, Manasang, Roca-
llaura, Rodon, Rubió, Salzes, Vila; Coma Erma (La): XVIII, XIX, XX (partida gran,
travessada per l'antic Camí de Montblanc a Solivella, al final del terme, sobre Les Cos-
tes; es divideix en moltes parts : La Coma erma -dita també La Coma Na Erma- de
X, La C.E. de Y, etc.); Coma Estanya o Comastanya: XIX, XX (ha de ser el nom més
modern de la Coma Cabestanya : V.); Coma Endellá : XIX (partida, sense més precisió);
Comalats (A, o AIs) : XVIII, XIX, XX (gran partida imprecisa, a ponent del terme, i
part en t. de Forés. A La Sala diuen «Los Comalats», a Belltall alguns pronuncien «Cama-
lats»: la documentació del XIX de vegades dóna la forma «Comalacs». En 1237, Arnau
de Comalats era senyor de Belltall [M.S.]); Comasenda (o Coma des Ende) : XIX ( a
11. d'un camí; seca, bosc, garriga i erm); Comellar: V. Bada, Socia, Tous; Comellar
(o Comella) (partida del) : XIX, XX (a 11. del poble i de la Carretera; a tr. del Camí
de Forés); Comellaret: V. Forés, Tous; Comellars (Los) : XX (més enlla de Les Eres;
coincideix amb Lo Comellar); Cometa (La) : XIX, XX (entre La Sirolla i el poble; arriba
a tocar el Camí de Rocallaura) (V. Butí); Cometes (Les) : XVIII; Comrubió (o Conrabió,
Conrubió) : V. Rubió; Corralot (Lo): i Corralots (Los) : XX (sobre Conrubió, i prop
de la Carretera: altre nom de Lo Casalot?); Costa (La) o Costes (Les) : XX (partida quasi
tota en t. de Solivella i de Forés que clou el 1. de Belltall a migdia. V. també Faneca);
Costa (Lo Cap de la) : XIX (dalt de la Costa, ja en t. de Belltall); Creu (<<al tros de la»;
La Plana de la): XVIII (deu correspondre a la partida següent); Creu (partida de La) :
XIX (a 11. i m. del Camí de Solivella, i a p. del de Forés); Creu Escapsada (La): XVIII;
Devall d'Era (Lo) : XX (a p. i sota el poble, sota l'era del Carla; pronunciat també ara
Lo (o El) Devall.llera, o Davellera. Al XIX és documentat «partida de Devall de la Era»);
Devesa (La) : XIX, XX; Deveses (Les): XVIII (i V. Diumenges); Diumenge (Al) i Diu-
menges (AIs) : XVIII; Diumenge, o Diumenges (partida dels) : XIX, XX (entre els ca-
mins de Vallbona, de Ciutadilla i de Rocallaura); Diumenges (La Devesa dels) : XVIII;
Era: V. Devall d'Era; Era (La) i Lo Tros de l'Era : XIX (arribava al Butí); Era del
Carla (L') : V. Devall d'Era; Eres (Les) (i Camí de Les E., La Plana de les E., Al Pla
de les E. -escrit sempre «Heras») : XVIII; Eres (Les): XIX, XX (a m. del poble. Hi
passa la Carretera. Hi ha nombre d'eres modernes); Erma: V. Coma Erma ; Esclapó (Al
Tossal d'En) : XVIII (Tossal del Esclopó : XIX, XX; i partida del E. -escrit també «As-
clopó» ; afronta a p. amb 1. de Rocallaura); Escola: V. Fraginal; Escuder (La Coma d'En)
: XVIII (documentada també : La Coma del Escudé, Coma Escudé, Comanescudé (XIX),
i dita Comescudé o Coma Escudé al XX. Entre Coma en Grassa i Coma Erma; hi passa
la Carretera); Escuderde Dalt (Coma) : XIX; Estanya (Coma): V. Coma Estanya; Euques
(Lo Camí de les) : XX (a tr. i 11. de la Coma En Grassa i Coma Escuder. Sembla que
coincideix bastant amb l'antic camí de Forés); Faneca (La) : XX (ja quasi tot en terme
de Solivella, a La Costa, en el camí de Belltall a Sarral, passant per sota Les Planes. A
mitja costa, ja quasi al pla -partió entre Solivella i Sarral- hi havia, encara no fa gaire,
una pedra per mesurar. El mapa IGC 1:50.000 situa un vertex de 2 a anomenat «Faneca»
allímit del terme entre Belltall i Solivella); Feixes : V. Forques; Feixes o Vinyet (Les)
: XVIII; Folca (La Coma Na) : XVIII (és la següent); Forca (La Coma Na) : XIX (o
Comana Forca; afronta a p. i tr. amb 1. de Rocallaura); Fondo: V. Font; Font : V. Caus,
Paret Grossa, Rodon, Sirolla, Tei, Tossalet, Vera espessa; Font (La) : XVIII, XIX, XX
(amb el mateix nom es designen dos indrets i partides diferents : 1) a 11. del poble, al
fons de la coma; 2) a p. del poble, i tocant al t. de Rocallaura. Al poble mateix, per la
seva situació, no hi podia haver font, N'hi ha una, des de fa pocs anys, i La Placa de
la Font, amb aigua portada de la vall); Font (Al Camí de La) : XVIII, XIX, XX (V. l'arti-
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ele precedent); Font (Carrer de La): XIX; Font (La Coma de La): XVIII; Font (Partida
dita Fondo de La): XIX; Font (partida dita de Part la) : XVIII, XIX, XX (escrit de vega-
des, al XIX: «Parlafont); Font (Pla de La) : XIX; Fontanals (partida dita) : XIX, XX
(entre Les Roques d'En Pon9 i Les Eres); Forca : V. Folca; Forques (Les) : XVIII, XIX
(a migdia del Camí de Ciutadi11a i a tr. del de Va11bona), V. també Diumenge; Forques
(Les Feixes de Les) : XVIII; Forés (Lo Camí de) : XIX, XX (partida del poble sota Les
Eres; substituít ara per una pista que segueix aproximadament el mateix itinerari, pero
desemboca a m. de Les Eres. Cal escriure «Forés», terme veí, amb accent agut : es pro-
nuncia amb «e» tancada, o fins i tot amb «i». L'etimologia proposada per certs erudits
[i que ha reduít a la grafia amb «e»] és totalment fantasiosa); Forés (Al Coma11aretd'En):
XVIII; Forn de courer Pa (Lo) : XVIII; Fraginal (XIX) o Farreginal (Lo) (XVIII) : en
el poble, o tocant al poble; Gambals (Los): XX (a p. del poble); Gaus : V. Caus; Gener
(Les Paredes d'En): XVIII; Glorieta: XIX, XX (antic terme i parroquia, que limita Be11-
ta11 en parta 11evant. En 1163la «quadra de Glorieta» (M.S.) era dels Templers); Glorieta
(Lo Camí de): XIX, XX (ara quasi del tot abandonat; passava pel Racó del Celestino);
Grassa (La Coma d'En) : XVIII (a m. del camí de Forés; hi passa ara la Carretera. El
nom ha variat lleugerament : «Comas Grasa», «Coman Grasa», «La Coma Angrasa» (XIX);
«A Comengrasa- «La Comangrassa» «Comengrasses» (XX); etc.; Grau (Coma En) o Co-
mangrau, i Comangrau de Dalt : XIX (a 11. de la Carretera); Hort : V. Bom; Horts (La
partida dels) : XVIII; Iglésia (La) : XVIII, XX; Iglésia (Carrer qui puja a la): XVIII (l'es-
glésia «de Beltail» ja és documentada el 1194 : Vi11anueva, Viaje, XIX, 302); Guimerá
(Al Camí de): XVIII, XIX, XX (parteix aproximadament de sota el km. 47 de la Carrete-
ra); La Sala (Camí de) : XX (l'antic camí, ara abandonat en part, sortia de la Font (o
Rentadors), s'enfilava, baixava per l'Obaga d'en Ros, i ascendia fins al Co11et blanc; arri-
baya a La Sala de Comalats, ara en terme de Passanant); Mallola (partida dita) : XIX
(sense localitzar); Manasanch (La Coma de): XVIII (íd.); Mas: V. Roset; Mesquita (La)
: XIX, XX (antiga casa, ara en runes, uns centenars de metres dintre el t. de Glorieta.
Dóna nom a una partida, i a un bosc (B. de la M.) que fa de termenal amb Be11ta11. El
nom sembla antic : els ve11s diuen que a la partida hi havia 110ps que arribaven a la casa);
Mina (partida dita La) : XIX; Molí de Vent (Pla del) : XVIII (partida, i Pla, del Molí,
o del Molí de Vent): XIX; a p. del camí de Forés; Montblanc (Camí de) : XVIII, XIX
(és l'antic Camí de Solive11a; V. Camí vell de M.); Nogueret (partida del) : XIX (a 11.
del Camí de Solivera); Obaga : V. Arcis, Carla, Ros, Teulera; Parades : V. Bonjorna,
Gener; Paret grossa (A La Font o a La) : XVIII; Part (De) : V. Font; Passanant (V.
toponímia d'aquest 1. en «Rev. Cato de Geografía», 1, 4, 1978; amb mapa del t.); Passa-
nant (Lo Camí de) : XVIII, XIX, XX (partida del poble en direcció N.E.; ara substituít
per una pista que segueix quasi el mateix itinerari, actualment absurd, de l'antic camí;
dóna nom a una partida, que abarca part de la costa i el fondo, a 11. del poble); Passanant
(Al Torrent de) : XVIII (potser equivalent a l'actual Teulera?); Pati: V. Caste11; Pauet
: V. Pouet; Perelloners o Perellonés (partida dels): XIX (tocant al 1. de Roca11aura ; i
a les Roques d'En Pone); Pla : V. Aleta, Eres, Font, Molí de Vent, Província; Placa
: V. Font; Placa (La) : XVIII; Plana: V. Creu, Eres; Planes: V. Bonjorna; Planes (Les):
XIX, XX (a tr. i 11. de la Carretera i Coma Erma); Planer (Lo) (?) : XX (més enlla de
La Font?); Planet (partida dita) : XIX; Planetes (Les) : XVIII; Planot (Lo) : XIX, XX
(hi passa la Carretera; toca a tr. amb t. de Passanant, i ho travessa el Camí de Guimerá);
Plans : V. Bonjorna; Plans (Los) : XX (hi ha dos indrets amb aquest nom : 1) A la care-
na, termenal dels t. de Be11ta11 i Glorieta, sobre La Mesquita. Abans era tot bosc, ara
en part camp de cereals. És quasi tot en t. de Glorieta; 2) Los P. o Los P. de Relat (V.
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Relat) : XVIII, XIX, XX; més ava11 i a p. de La Saulonera; Plans (Lo Camí deIs): XX
(en part és el Camí ve11; es refereix al' indret 2 de l' entrada precedent); Pleta (La): XVIII;
Poble (Lo) : XIX, XX; Pomar (A; partida de P., o Poma): XVIII, XIX, XX; Pone (Les
Roques del o d'En) : XIX, XX (partida; afronta a m. en t. de Solive11a i a p. amb el de
Roca11aura. Toca a la partida deIs Pere11oners. En 1348, un Domingo Pons consta com
1'un deIs caps de casa de Be11ta11); Porrell (Al Pla d 'En) : XVIII; Pouet (partida del) :
XIX, XX; Pouet (Camí del): XIX, XX (escrit de vegades «Pauet»; coincideix ara amb
la primera part del Camí del Cementiri); Provincia (La) i Lo Pla de la Provincia : XX
(als Plans de Relat. Hi passa ellímit provincial de Tarragona i Lleida. De banda i banda
de la Carretera); Quico (La Solana del) : XX (a N.O. de les Terres del Carla. Afronta
a 11. amb t. de Glorieta); Racó : V. Celestino; Racó Gran (Lo) : XIX, XX (Hi passa el
Camí de Va11bona. Afronta amb t. de Roca11aura. Hi ha gent ara que en diu «Racóran»,
«Recorans» etc.); Rasa (La) : XIX, XX (deu designar indrets diferents, en partides de
l' Aubaga, Caorts, Cap del Terme, Planes (Les), Solana, Teulera, etc.); Rebolledes (Les);
XX (més enlla, i a 11., del Co11 de Ballesta); Rectoria (Les Terres de La) : XIX (A la
Coma Estanya?); Relat (R. de Dalt, iR. de Baix): XIX, XX (dues grans masies, ara des-
habitades, a pocs metres del terme, fora d'ell. El primer és enclau de Ciutadi11a, el segon
és t. de Guimera. Dónen nom apartides pertanyent al t. de Be11ta11); Relat (Los Plans
de) : XIX, XX (part en t. de Bellta11; alguns escriuen i diuen -XIX, XX- «Arrelat»
«de I'Arrelat»); Relat (Les Planes de) : XIX; Rentadors (Los): XX (a la Font [1]); Riu
(Lo) : XIX, XX (nom donat també a La Teulera o Torrent de Passanant); Roca tova (La):
XVIII; Rocallaura (partida dita de) : XIX (del nom del terme veí); Rocallaura (Al Camí
de) : XVIII, XIX, XX; Rocallaura (La Coma de) : XVIII; Rodon (Coma d'En) : XIX;
Rodon (La Font d'En) : XVIII, XIX, XX (partida i lloc, prop de Comalats; afronta a
11. amb el t. de Forés); Roques: V. Pone ; Roquetes (Les) : XIX (sobre el Camí de Roca-
11aura); Ros (Lo Bosc del) : XX (a l'Obaga del Ros); Ros (L'Obaga del) : XX (Quasi
tot ja en terme de Forés. La Solana i l'Obaga eren Terres del Carla de Bellta11. Ho va,
comprar un tal Ros de Bellta11 (al final del XIX?), que després (mitjan XX) ho vengué
a propietaris de La Sala. L'Obaga puja fins a la carena: hi havia una cabana; Ros (La
Solana del): XX (V. entrada precedente Arriba fins al termenal amb Glorieta); Roset (Lo
Mas d'En: XVIII; Rossell (Al [ .... ] d'En): XVIII (il·legible); Rubió (La partida d'En):
XVIII, XIX (com el següent); Rubió (La Coma d'En): XVIII, XIX (també: ,del Rubió
[XIX], Coma Rubió [XIX, XX], Comrubió, Conrubió, Conrabió [XX]; penetra en t. de
Passanant); Rubió (Lo Camí de la Coma d'En) : XIX (parteix de Les Cerveres cap ava11;
potser es confon amb el Camí de Guirnera); Salzes (La Coma deIs): XVIII; Sarral, o Sar-
real (<<farreginal y hera per la qual passa lo camí de»): XVIII (devia passar per La Fane-
ca); Saulonera (La): XX (A p. d'EI Planot i Lo Pla de la Província; és sauló); Serveres:
V. Cerveres; Sirolla (La): XVIII, XIX, XX (partida i torrentera que marca els límits deIs
t. de Bellta11 i Roca11aura. EIs de Rocallaura pronuncien «Silóia»7; Sirolla (La Font de
la): XVIII; Sirolla (Al torrent de La): XVIII Socia (Al come11ar dit de la) (?): XVIII (lec-
tura dubtosa); Sola: V. Abrina, Teulera; Sola (Al): XVIII (o: Al Sola de Bellta11); Sola-
na: V. Caorts, Quico, Ros, Terres del Carla, Teulera; Solana (La): XVIII, XIX, XX
(nom de més d'una partida: 1) Afronta a tr. amb t. de Passanant, i a 11. amb el de Glorie-
ta; 2) Afronta a p. amb t. de Roca11aura); Solanes (Les): XIX, XX (deuen correspondre
a la partida 1) de l'entrada precedent); Solivella (Lo Camí de): XIX (ara mig perdut, subs-
tituít per la Carretera moderna); Solzines (Les): XX (= Olzines); Tallat (partida dita Ca-
mí del): XIX (podria ser un altre nom del Camí del Pouet); Tárrega (Al Camí de): XVIII
(el de Ciutadilla); Téi (La Font del): XX (= Te11; sota Comalats); Terme (partida del Cap
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del): XIX (afronta a tr. amb 1. de Passanant); Teulera (La): XIX, XX (partida que ha
donat nom al torrent que la travessa; arriba a 11. i tr. amb els 1. de Glorieta i Passanant;
V. Caorts); Teulera (Aubaga de La): XIX; Teulera (Sola de La); Teuleria (partida de
La): XIX (té relaeió directa amb la precedent); Torradamer (Carrer d'en, o de): XVIII;
Torrent: V. Passanant, Siro11a, Teulera; Torrentera (La): XIX (Afronta a m. i p. amb
1. de Roea11aura); Tossal: V. Cost, Eselopó; Tossal (partida dita) o Cap de la Costa: XIX;
Tossal (Lo): XX (sobre Los Plans de Relat, ja fora del terme?); Tossalet: V. Eselopó;
Tossalet (La Font del): XVIII; Tous (Al Come11ar, i Al Come11aret d'En): XVIII; Tro9:
V. Creu, Vila; Trullol (Serra de): nom que portava també la Serra de Be11ta11 en 1081
[ACA]; Vallbona (Lo Camí de): XIX, XX (eamí ve11, que partia del lloc dit Les Forques,
i Les Cerveres); Vera espessa (La): XX (l1oe-dit, i font, a la vora de La Teulera, eap
a Comrubió); Vilá (La): XIX, XX; Vila (La Coma de la): XVIII (també dita: Camí de
Passanant); Vila (Lo Troc de la): XX (al peu, i a ponent del poble: hi ha el Camp de
Futbol); Vinyes (Les): XVIII; Vinyet (Les Freixes, o): XVIII.
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